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Біобібліографічний покажчик присвячений життю й діяльності Вадима Пет-
ровича Гетьмана (1935–1998) – відомого фінансиста, політика, фундатора націо-
нальної банківської системи, Героя України.
У покажчику представлено бібліографію праць В. П. Гетьмана, а також літе-
ратуру про життєвий шлях, професійну і громадсько-політичну діяльність відо-
мого фінансиста і політика.
Видання адресовано вченим, викладачам, аспірантам, студентам і всім, хто










У 2016 р. виповнюється 110 років від дня заснування Держав-
ного вищого навчального закладу «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана». За цей час універ-
ситет пройшов шлях від Київських вищих комерційних курсів до
одного з найбільших в Україні вищих навчальних закладів
IV рівня акредитації.
Сьогодні Київський національний економічний університет –
великий, потужний і широковідомий в Україні та за її межами
навчальний заклад економічного профілю. Імідж університету
примножує гідна праця та досягнення його численних випускни-
ків різних років.
Серед відомих випускників університету Вадим Петрович
Гетьман – фінансист, політик, Герой України. В. П. Гетьман –
фундатор національної банківської системи, організатор Україн-
ської міжбанківської валютної біржі, натхненник і розробник
грошової реформи. Він першим поставив свій підпис на україн-
ській гривні. Його діяльність на посаді Голови Національного
банку України суттєво сприяла ринковій перебудові банківської
системи і вітчизняної економіки. Вадим Гетьман був народним
депутатом першого і другого скликань, керівником депутатської
групи «Незалежні», брав активну роль у розробці Конституції
України. В. П. Гетьман – автор і співавтор Законів України «Про
ціни і ціноутворення», «Про економічну незалежність України»,
«Про банки і банківську діяльність».
За визначні особисті заслуги перед Українською державою у
створенні національної фінансової системи, становленні та роз-
витку банківської справи і валютно-фінансового ринку, плідну
громадсько-політичну діяльність Вадиму Петровичу Гетьману
посмертно було присвоєно звання Героя України (2005).
У липні 2005 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України
Київському національному економічному університету було при-
своєно ім’я Вадима Гетьмана.
Для вшанування пам’яті В. П. Гетьмана і до 110-річниці з
дня заснування університету підготовлено цей біобібліогра-
фічний покажчик. У виданні представлено бібліографію праць
В. П. Гетьмана, а також літературу про життєвий шлях, профе-
сійну і громадсько-політичну діяльність відомого фінансиста і
політика.
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«Вадим Петрович Гетьман – громадянин, фінансист, політик», у
якій висвітлено основні віхи життя й діяльності відомого фінан-
систа і політика. Доповнює попередній матеріал перелік основ-
них дат життя й діяльності В. П. Гетьмана.
Основна частина бібліографічного покажчика складається з
п’яти розділів, які мають суцільну нумерацію бібліографічних
записів.
Розділ I «Праці Вадима Петровича Гетьмана» містить біб-
ліографічні описи наукових видань, статей, опублікованих у збір-
никах наукових праць, періодичних виданнях, матеріалах конфе-
ренцій, книг публіцистичного характеру тощо, написаних як од-
ноосібно, так і в співавторстві. Матеріал згруповано й подано в
хронологічному порядку – за прямою хронологією з виділенням
років видання, а в межах року – в алфавітному порядку за назва-
ми праць.
У розділі ІІ «Виступи, інтерв’ю, бесіди» вміщено відомості
про виступи В. П. Гетьмана, інтерв’ю з ним, опубліковані в пері-
одичних виданнях України у 1990–1998 рр.
У розділі III «В. П. Гетьман – народний депутат Верховної
Ради України. Участь у розробці законодавчих актів України»
висвітлено діяльність народного депутата України В. П. Гетьмана
щодо підготовки важливих законодавчих документів із реформу-
вання національної банківської системи і економіки, його участь
у розробці Конституції України. Розділ складається з двох під-
розділів «В. П. Гетьман – народний депутат Верховної Ради
України» та «Виступи В. П. Гетьмана у Верховній Раді України».
Розділ IV «Література про життя і діяльність В. П. Геть-
мана» відображає документи про життєвий шлях, професійну і
громадсько-політичну діяльність Вадима Гетьмана. У ньому ви-
ділено два підрозділи – «Статті з енциклопедичних і довідкових
видань» і «Сучасники про Вадима Гетьмана». Розміщення доку-
ментів здійснено в алфавітному порядку за прізвищами авторів
або назвами праць.
У розділі V «Вшанування пам’яті В. П. Гетьмана» бібліо-
графічні описи документів систематизовано у вісім підрозділів:
«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»; «Студентська стипендія імені Вадима Гетьмана»;
«Вітрильна регата ″Кубок Вадима Гетьмана″»; «Вулиця Вадима
Гетьмана»; «Пам’ятна медаль»; «Меморіальні дошки»; «Приз
пам’яті Вадима Гетьмана від міжнародного журналу ″Банкиръ″»;
«Меморіальні видання, присвячені В. П. Гетьману». У підрозді-
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ми авторів або назвами праць.
Для зручного й ефективного користування виданням розроб-
лено науково-допоміжний апарат, який представлено:
• іменним покажчиком, у якому наведено прізвища співавто-
рів, упорядників, редакторів та інших осіб, відомості про котрих
є в бібліографічних записах;
• алфавітним покажчиком назв праць В. П. Гетьмана, який міс-
тить посилання на номери бібліографічних записів розділів «Праці
Вадима Петровича Гетьмана» і «Виступи, інтерв’ю, бесіди»;
• передмовою.
Біобібліографічний покажчик має додаток «Документи з
архіву ДВНЗ «Київський національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана», у якому представлено матеріали
з особової справи Гетьмана Вадима Петровича – студента Київ-
ського фінансово-економічного інституту (1952–1956), фото.
Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено згідно з
чинними державними стандартами України. Публікації, що
ввійшли до посібника, було переглянуто de visu, непереглянуті
позначено астериском (*). Під час підготовки покажчика було
використано фонди Бібліотеки Державного вищого навчального
закладу «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана», Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки
України, Національної історичної бібліотеки України, бібліотеки
Національного банку України та інших державних бібліотек
України. Джерелами пошуку документів слугували також літопи-
си державної бібліографії України, прикнижкові та пристатейні біб-
ліографічні списки, інтернет-ресурси тощо.
Біобібліографічний покажчик підготовлений фахівцями бібліо-
теки Т. П. Адріановою, Л. М. Бобровою, І. Ю. Гусєвою, Л. П. Залю-
бовською, Т. О. Коноваленко, В. В. Новіковим, Н. А. Стельмах.
Висловлюємо щиру подяку Анатолію Олександровичу Дробязку
за плідну співпрацю в підготовці покажчика.
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Швидкоплинний час забирає від нас образи справжніх героїв.
Нинішнім політичним кумирам завжди треба пам’ятати, що їх
справи будуть порівнюватися зі справами справжніх атлантів,
які своїм життям заплатили за існування Cоборної Незалежної
Демократичної України. Цю статтю мені запропонували напи-
сати працівники бібліотеки Київського національного економіч-
ного університету імені Вадима Гетьмана як одному із авторів
меморіального видання «Вадим Петрович Гетьман – громадя-
нин, фінансист, політик». Я повернувся до матеріалів, з якими
працював весь 1999 рік і зробив нову спробу поглянути на зусилля,
мрії і справи Людини, яку я дуже поважав.
У самому центрі Києва 22 квітня 1998 року в ліфті багато-
квартирного будинку шістьма пулями у спину був вбитий один із
найавторитетніших політиків того періоду – голова фракції «Не-
залежні» Верховної Ради України, голова біржового комітету
Української міжбанківської валютної біржі, найкращий фінан-
сист 1997 року за версією Загальнонаціональної програми «Лю-
дина року». Два резонансних вбивства того періоду – Вячеслава
Чорновола та Вадима Гетьмана – значною мірою змінили полі-
тичний ландшафт того часу і, на мій погляд, суттєво змінили век-
тор економічного розвитку країни.
Народився Вадим Петрович 12 липня 1935 року в районному
містечку Оржиця, що на Полтавщині. Батьки Петро Трохимович
та Ніна Леонтіївна працювали в місцевій середній школі. Під час
війни сім’я вимушено залишилась на окупованій території, оскіль-
ки в дорозі розбомбили транспорт. Жили й займались сільським
господарством у с. Яблунівка, там Вадим і пішов у перший клас.
А у 1945 р. перебралися до батькової рідні в село Снітин. Оскільки
Вадим виховувався у вчительській працелюбній сім’ї, то потяг до
знань у нього був міцний, родинний. Після закінчення Снітинсь-
кої семирічки поспішив до Литвяківської середньої школи,
щодня відміряв по п’ять кілометрів (це якщо навпростець) від
дому й назад на Кути, околицю Снітина.
У 1952 році Вадим Гетьман поступив до Київського фінансово-
економічного інституту на фінансовий факультет. Вчився, як і в
школі, старанно й успішно. На третьому курсі інституту молодий
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госпбанку. Довелося робити бухгалтерський аналіз ліквідності і
кредитного забезпечення дуже великої організації – Укрводбуду,
центр якої містився у Запоріжжі і фінансувався банком. Укрвод-
буд вважався складовою оголошеної Сталіним «будови комуніз-
му» і споруджував Північно-Кримський канал. Керівник цього
водоканалу був одним з небагатьох в Україні, хто просто піді-
ймав трубку і говорив зі Сталіним. Коли Вадим Гетьман розклав
банківський баланс, то побачив, що величезний кредит, який ви-
дали працівники банку цій організації, виявився незабезпеченим.
А тоді з цим було дуже суворо: вся незабезпечена заборгованість
тут же поверталася назад банку. Наслідки відкриття були величез-
ні. Подумати, – студент приїхав і виявив, що кредит виданий
неправильно. Цей випадок тоді у всіх викликав шок, Вадиму
Гетьману все ж вдалося довести свою правоту, і саме тоді, мож-
ливо, і відбулося народження майбутнього Банкіра.
Уроки банківської кризи 2008–2015 років в своїй основі мають
невідповідність виданих кредитних ресурсів реальній вартості
заставного майна позичальника. Це привіт нинішньому поколінню
банківських менеджерів від попередньої школи, яка була, мабуть,
більше відповідальною і принциповою.
Після завершення інституту Вадиму Гетьману було присвоєно
кваліфікацію економіста зі спеціальності «Фінанси та кредит» і
видано характеристику з підписами директора інституту
П. В. Кривня та декана фінансового факультету В. Є. Власенка.
В ній, зокрема, зазначалось: «... українець, член ВЛКСМ з 1949 р.
За час перебування в інституті навчався добре, дисциплінований,
працює над вивченням літератури. На першому курсі був фізор-
гом групи. Учасник трьох міських спартакіад від КФЕІ, нагоро-
джений грамотою міського комітету ДСТ «Наука». Впродовж
трьох років працював агітатором. Може працювати на посаді
інспектора Спецбанку».
Із інтерв’ю Вадима Гетьмана: «Можете собі уявити, що я,
старший інспектор, бігав по 25 кілометрів грязюкою, – тоді ж
нічого не ходило, – і шукав утеклих банківських позичальників.
І нічого, не жалівся. Адже це був виняток, коли людину після
інституту зразу зробили старшим інспектором обласного банку.
Це, як на ті часи, було виявом великої довіри. І я був відданий
своїй справі».
Починав Вадим Гетьман старшим кредитним інспектором сіль-
госпбанку, потім був старшим інспектором облконтори Держ-
банку, начальником відділу фінансування народного господарства
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облфінвідділу. Піднімався сходинками економічної кар’єри –
і, набувши досвіду та практичних знань, очолив Фінансову комі-
сію Запорізького облвиконкому. Київ не міг не помітити талано-
витого, перспективного економіста. З 1975 року Вадим Гетьман –
перший заступник голови Республіканського державного комітету
цін. Нерозривний зв’язок між цінами, соціальними стандартами,
доходами населення, ВВП і обмінним курсом Вадим Петрович
відчував на генному рівні, розумів їх взаємний вплив як практик,
який працював з фактичними цифрами у період економічного по-
гіршення справ у СРСР.
Фахівці 80-х років у галузі комп’ютерної автоматизації галу-
зевих міністерств знали, що одна з найкращих працюючих сис-
тем того періоду була у Держкомцін. Ця стратегія опори в роботі
на новітні технології через декілька років була реалізована у На-
ціональному банку України, що дозволило в короткі терміни, без
іноземної допомоги, без витрачання значних ресурсів створити
на початку 90-х в Україні Розрахункову палату НБУ і в немислимо
стислі строки для світової практики самостійно впровадити
систему електронних платежів (СЕП), яка відвела молоду держа-
ву в тому періоді від значних злочинних схем, які були відомі на
початку 90-х як «чеченські авізо», і сформувала надійний, прозо-
рий внутрішній ринок безготівкових розрахунків в національній
валюті між суб’єктами господарювання. Те, що на початку 90-х
Україна вистояла в період колосального падіння виробництва,
гіперінфляції та знецінення грошей – значною мірою і заслуга
кращої на теренах СНД на той час розрахункової системи.
У період горбачовської перебудови, у 1987 році Вадим Геть-
ман очолив Українську республіканську філію Агропромбанку
СРСР. Наполегливість і прозорість ініціативного управлінця доз-
волила виділити філію банку у самостійний Агропромбанк
«Україна». Це дало досвід не тільки проходження непростих
процедур розподілу балансу, а й розуміння державницьких інте-
ресів, що знадобилося пізніше при побудові державної фінансо-
вої системи. До розпаду СРСР цю стежку не пройшли на той час
системоутворюючі банки «Промінвестбанк», «Укрсоцбанк» та
«Сбербанк», що потім обернулося бідою для власників депозитів
цих банків. Зараз мало хто пам’ятає, що український Агропром-
банк «Україна» був засновником Московської міжбанківської
валютної біржі, і першим з українських банків відкрив кореспон-
дентські рахунки в іноземних банках. Саме з цього банку вирос-
ли наступні лідери фінансового ринку: Віктор Ющенко (Голова
НБУ, Прем’єр-міністр України, 3-й Президент України), Ігор Мі-
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тюков (Міністр фінансів України), Олександр Кірєєв (заступник
голови правління НБУ, голова податкової адміністрації), Олег
Андронов (голова ради директорів Української міжбанківської
валютної біржі), Ігор Францкевич (голова правління «Райффай-
зен банк Аваль»), Віктор Кравець (заступник голови НБУ, бага-
торічний директор департаменту платіжних систем НБУ), Дмитро
Гриджук (голова правління ПАТ «Хрещатик») і ще багато пер-
шокласних фахівців.
Навесні 1990 року відбулися перші демократичні вибори до
Верховної Ради України. Мандат на довіру отримав і Вадим Геть-
ман. Однією із найбільших заслуг того парламенту було прийн-
яття «Декларації про національний суверенітет України». Саме
тоді проявився талант стратега національного розвитку держави.
Пригадую один яскравий епізод: в умовах діючої тоталітарної
держави, 1990 рік, в парламенті України іде дискусія про прийняття
«Декларації про національний суверенітет України» (це ще СРСР
і КДБ контролює всі процеси). Питання про запровадження наці-
ональної валюти. Треба згадати політичний розклад, коли при-
ймався цей документ. Після перших горбачовських демократич-
них виборів політичний контроль Верховної Ради був у
комуністичного крила, так званої групи 239, яка навіть не розгля-
дала можливість виходу України з рубльової зони в якомусь
періоді. З іншого боку, представники «Народного руху України»
вимагали негайного виходу з рубльової зони і запровадження
національної валюти. Гетьман як фахівець розумів, що шлях до
національної валюти – тривалий, через побудову інфраструктури,
якої не було навіть у проектах. В цих умовах він проводить серію
переговорів з представниками двох непримиренних таборів і
проводить компромісне положення. «Українська РСР самостій-
но створює банкову (включаючи зовнішньоекономічний банк),
цінову, фінансову, митну, податкову системи, формує держав-
ний бюджет, а при необхідності впроваджує свою грошову оди-
ницю». Але Гетьман – людина дії. Маючи за спиною рішення
парламенту, з групою фахівців через декілька днів розпочинає
попередні переговори про можливість друку національної валюти
із представниками кращих міжнародних друкарських домів. Ці
переговори могли коштувати переговорникам багаторічних тю-
ремних ув’язнень. Але вперед країну рухають люди, які спокійно
і професійно роблять свою справу. Не даремно Вадиму Гетьману
довелося очолити Національний банк України у 1992 році в один
із найдраматичніших моментів створення нашої Держави і його
підпис по праву стоїть на купюрах сучасних грошей, – вони були
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надруковані і ввезені до України під його орудою. Коли політич-
не керівництво країни прийняло рішення про негайний вихід з
рубльової зони у 1992 році, Гетьман, маючи досвід розподілення
балансу галузевого банку, наполягав на необхідності «чесного»
розподілу валютного, алмазного фондів і зовнішніх активів
СРСР, але політичні важелі взяли гору над економічними. Так
Україна увійшла в штопор гіперінфляційних процесів, а непокір-
ний голова НБУ пішов з посади із серцевим нападом.
Банківський сектор України з кожної фінансової кризи вихо-
див за рахунок розвитку своєї інфраструктури. Треба зазначити,
що становлення діяльності Української міжбанківської валютної
біржі припадає на кризовий період – 1992–1994 роки. Тоді в
умовах народногосподарських диспропорцій, відсутності валют-
них резервів, законодавчих та регуляторних прогалин банківська
спільнота (40 найбільших банків) створила ринок, який був ви-
знаний Світовим банком найбільшим досягненням у розбудові
ринкових відносин України того періоду. Результати біржових
торгів напряму використовувалися НБУ для встановлення офі-
ційного валютного курсу щоденно. На Українській міжбанківсь-
кій валютній біржі було створено не тільки торговельний майдан-
чик для купівлі-продажу іноземної валюти, а й була запроваджена
культура обміну ідеями між провідними фахівцями галузі, які
мали суттєвий вплив на регуляторну політику. Легко сказати
«створити цивілізований ринок», адже за цим стоять добровільні
взаємовигідні стосунки контрагентів, тарифи, регламенти, стра-
хові запобіжники, робота колегіальних органів управління, між-
народні стосунки із провідними банками. У всьому цьому була
чимала заслуга Голови біржового комітету Вадима Гетьмана.
Вадим Гетьман пишався тим, що не раз був першим і в парла-
менті. Так, першим економічним законом Верховної Ради неза-
лежної України був Закон «Про ціни і ціноутворення», його він
оголошував на трибуні. Одним з перших був також і Закон «Про
банки і банківську діяльність». Цей Закон – теж велика частина
діяльності Вадима Гетьмана, і він оголошував його особисто. У
сукупності із Законом «Про Національний банк України» були
закладені міцні підвалини конкурентного розвитку банківської
галузі, яка з самого початку розвивалася як ринкова структура, і
яка згодом спромоглася залучити більше, ніж 30 млрд дол. США
прямих іноземних інвестицій, а також залучити в економіку
більше ніж 40 млрд дол. США коштів нерезидентів та
80 млрд дол. США коштів юридичних та фізичних осіб. Зараз
звучить наївно і архаїчно фраза «ми заклали запобіжники не
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перетворення НБУ у рейдерську організацію, виписавши дуже
точно в законі, коли регулятор має право вилучати комерційний
банк з ринку».
Створення фінансової системи незалежної України – саме у
цьому Вадим Гетьман бачив мету і сенс свого перебування в пар-
ламенті. І в цьому йому не було рівних. Як заступник голови
Комісії з питань фінансів і банківської діяльності був, як говори-
ли тоді про нього, генератором усіх фінансових і банківських за-
конів, які розглядала і приймала Верховна Рада. Після прийняття
у 1996 році Конституції України, незважаючи на ейфорію від
успіху демократичних сил, Вадим Петрович розумів, яким неза-
хищеним є Основний Закон, як важливо донести його демокра-
тичні положення до найширших верств населення. Одразу ж за-
думав і видав серію популярних брошур у рубриці «Бесіди про
Конституцію». П’ять з них побачили світ: «Чи стане Україна со-
ціальною державою?», «Що таке свобода і право у демократичній
державі?», «Національний банк у системі влади», «Влада», «Фі-
нансовий механізм держави. Податки». У роботі «Як приймалась
Конституція України» був ретельно описаний довгий процес по-
шуку компромісів між політичними силами того періоду, і це є
досить повчально для політиків нинішнього часу, які з кожною
новою зміною персони президента починають процес перегляду
конституційних положень.
Хотілося б нагадати сучасникам, що фахівці УМВБ запрова-
дили торгівлю золотом між банками за правилами «лондонського
фіксингу» у 1998 році. За задумом Гетьмана, Україна могла б
стати центром міжнародної торгівлі золотом між країнами Серед-
ньої Азії, Україною та країнами Східної Європи. На жаль, ідеї
були поховані нерозумною державною акцизною політикою. На
УМВБ декілька місяців працювала у 1997–1998 роках міжбанків-
ська секція з торгівлі валютними ф’ючерсами. Торги були зупи-
нені в період дестабілізації на азійських валютних ринках навесні
1998 року. Крім того, УМВБ за проханням Уряду запровадила
механізм торгівлі зерном. Пізніше ця ідея була спотворена товар-
ними біржами, які, як гриби, виникали при кожному губернаторі.
Єдиний зерновий біржовий ринок так і не був створений. Однією
із нереалізованих ідей залишилась ідея торгівлі акціями «голу-
бих» фішок на фондовій секції УМВБ і створення механізму за-
лучення ресурсів від домогосподарств до підприємств через фон-
довий ринок, який є альтернативою банківським депозитам.
Цього ринку не існує і досі. Слід додати, що високий авторитет
його визнавався не тільки в загальнонаціональному масштабі, а й
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у широких закордонних колах. Гетьман був співголовою україн-
сько-німецької економічної комісії, на УМВБ досить часто приїз-
дили представники міжнародних фінансових організацій в період
комплексних переговорів щодо надання Україні кредитних
ресурсів.
Вадим Гетьман приділяв увагу розвитку громадянського
суспільства. Двадцять років тому був одним із засновників і кері-
вників вищої академічної ради загальнонаціональної програми
«Людина року», яка щорічно відзначає кращих представників
суспільства. Так був навчений з дитинства, щиро вважав людські
чесноти запорукою величності людини й Держави.
Медіапроекти – окрема розмова про цю велику людину. Коли
ми засновували журнал «Мир денег», Вадим Петрович поставив
завдання – треба простою мовою пояснювати людям про еконо-
мічні процеси, щоб кожна людина, яка має середні статки, розу-
міла, які фінансові інструменти можна використати для збере-
ження коштів та заробітку додаткових доходів на депозитному та
фондовому ринку, на ринку нерухомості. Як взаємодіяти з бан-
ками та страховими компаніями. Що таке недержавні пенсійні
фонди.
Про своє дозвілля в одному з інтерв’ю Вадим Гетьман гово-
рив: «У мене багато друзів, з якими спілкуюся, з якими пройшов
великий шлях у спорті. Гандбол – це було моє друге життя. До
останнього часу я очолював Федерацію ручного м’яча України,
допомагав цьому спорту фінансово. Проїздив з нашою командою
півсвіту, виграли ми все, що тільки можна було виграти. А тепер
готується великий турнір, відродження легендарного гандболь-
ного клубу ″Спартак″».
Швидкоплинний час забирає від нас образи справжніх героїв.
Нинішнім політичним кумирам завжди треба пам’ятати, що їх
справи будуть порівнюватися зі справами справжніх атлантів, які
своїм життям заплатили за існування Соборної Незалежної
Демократичної України.




ÎÑÍÎÂÍ² ÄÀÒÈ ÆÈÒÒß É Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
Â. Ï. ÃÅÒÜÌÀÍÀ
1935 – народився 12 липня у м. Оржиця Полтав-
ської області
1942 – пішов у перший клас Яблунівської почат-
кової школи Полтавської області
1945–1949 – навчався у Снітинській семирічній школі
Полтавської області
1949–1952 – навчався в Литвяківській середній школі
Полтавської області
1952–1956 – навчався в Київському фінансово-еконо-
мічному інституті на фінансовому факуль-
теті; присвоєно кваліфікацію економіст
















– інспектор партійно-державного контролю
Запорізького сільського обкому
КП України і Облвиконкому
1965, січень–
1970, травень








– Голова планової комісії Запорізького
облвиконкому
1973 – нагороджений орденом «Знак пошани»
1975, серпень–
1987, жовтень
– перший заступник Голови Державного
комітету цін Ради Міністрів УРСР
(з 1978 р. – Державного комітету УРСР по
цінах)
1976 – нагороджений срібною медаллю ВДНГ





– Голова Правління Українського республі-
канського банку Агропромбанку СРСР
1990, вересень–
1992, березень
– Голова Правління республіканського акці-
онерно-комерційного банку «Україна»
1990–1994 – народний депутат Верховної Ради України
I скликання
1992 – обрано членом Координаційної Ради з пи-
тань економічних реформ в Україні
1992, березень–
1992, грудень




– голова підкомісії Постійної комісії Верхов-
ної Ради України з питань планування, фі-
нансів, бюджету і цін
1993–1998 – голова Біржового комітету Української
міжбанківської валютної біржі
1994–1998 – народний депутат Верховної Ради України




– заступник голови Комісії Верховної Ради
України з питань фінансів і банківської
діяльності
1995, червень – нагороджений Почесною грамотою Прав-
ління Національного банку України
– нагороджений Почесною грамотою
Президії Верховної Ради України
1995, липень – нагороджений Почесною відзнакою
Президента України орденом «За заслуги»
III ступеня за значний особистий внесок у
становлення і розвиток банківської системи
1996 – член-кореспондент Академії інженерних
наук України
1997 – відзначено подякою Президента України за
активне сприяння відбудові Михайлівського
Золотоверхого собору та Успенського собору
Києво-Печерської лаври, високу національну
свідомість і патріотизм
1997 – присуджено премію «Прометей-престиж»




1997 – визнано переможцем і нагороджено дип-
ломом в номінації «Активный подвижник
банковской системы» за підсумками
фінансового рейтингу 1997 року, прове-
деного щотижневиком «Бизнес»
1997, квітень – захистив кандидатську дисертацію на тему
«Фінансова політика в умовах ринкової
трансформації економіки України» за спе-
ціальністю 08.04.02 «Державні фінанси і
податки»
– присвоєно почесне звання «Заслужений
економіст України»
– академік Міжнародної академії інформа-
тизації
1998 – присуджено премію «Прометей-престиж»
у номінації «Фінансист року» за підсум-
ками загальнонаціональної програми
«Людина року–97»
1998 – помер 22 квітня. Похований у Києві на
Центральній алеї Байкового кладовища
(дільниця № 52а, VIP-дільниця)
2005, 11 липня – присвоєно звання Герой України з удосто-
єнням ордена Держави посмертно за
визначні особисті заслуги перед Українсь-
кою державою у створенні національної
фінансової системи, становленні та розви-
тку банківської справи і валютно-
фінансового ринку, плідну громадсько-
політичну діяльність
– нагороджений пам’ятною медаллю Всеук-
раїнського фонду відтворення видатних
пам’яток історико-архітектурної спадщи-
ни імені Олеся Гончара «За благодійність






Постать Вадима Петровича Гетьмана ще має
бути гідно оцінена в сучасній історії України.
Він відіграв визначну роль у формуванні україн-
ської банківської системи, центрального банку,
національної валюти. Вадим Гетьман був вели-
ким патріотом України. Безумовно, в моєму жит-




… глибоко шаную … його спадщину таланови-
того літератора, публіциста, з-під пера якого
вийшов унікальний історико-документальний
твір «Як приймалась Конституція України».
Інколи ... як коли-небудь, років через 200, хтось,
зайшовши до бібліотеки, візьме із сховищ книжку.
Сторінки її тоді пожовкнуть, менш яскравими
стануть фотографії, але, як і сьогодні, майбут-
нього читача вражатиме схвильованість авторсь-
ких думок і спостережень, відображена в них
наша буремна дійсність.
… наші нащадки, читаючи книгу про становлення
нового українського суспільства, з вдячністю
скажуть про її автора, що це була людина не
тільки свого часу.
Микола Луків,
академік, головний редактор журналу «Дніпро»
1974
1. Головний вклад. Ради і народне господарство / В. Геть-
ман // Запорізька правда. – 1974. – 6 лют. (№ 26). – С. 3.
2. Мобілізуюча сила зустрічного плану / В. Гетьман // Запо-
різька правда. – 1974. – 2 жовт. (№ 194). – С. 2.
3. Облплан розглянув / В. Гетьман // Запорізька правда. –
1974. – 5 лип. (№ 130). – С. 3.
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4. Обрії десятої п’ятирічки: завдання планових і господар-
ських органів по складанню проекту плану на 1976–1980 рр.
/ В. Гетьман // Запорізька правда. – 1974. – 29 жовт. (№ 214). – С. 2.
1975
5. Ще раз про проблему попиту і пропозиції : з приводу
статті «Дорога ложка до обіду» / В. Гетьман // Запорізька прав-
да. – 1975. – 6 квіт. (№ 67). – С. 2.
1979
6. О некоторых вопросах совершенствования информаци-
онно-справочной работы по ценам в Украинской ССР
/ В. Гетьман, В. Михайлюк // Вопросы ценообразования : науч.-
реф. сб. / Гос. Ком. СССР по ценам, Отдел науч. информ. НИИ по
ценообразованию. – Москва, 1979. – Вып. 9. – С. 1–3.
1980
7. Вопросы унификации тарифов на услуги теплоснабжения
в Украинской ССР / В. П. Гетьман, О. А. Гордиенко // Цено-
образование и управление качеством услуг : сб. науч. тр. / Гос.
Ком. СССР по ценам, НИИ цен ; под ред. И. А. Плотниковой. –
Москва, 1980. – С. 70–87.
1981
8. Вопросы пересмотра оптовых цен на продукцию и
услуги республиканской номенклатуры / [В. П. Гетьман,
Т. К. Алферова, Л. И. Смалько и др. ; науч. ред. В. А. Громовой]. –
Москва, 1981. – 56 с. – (Теория и практика ценообразования : обзор.
информ. / Гос. Ком. СССР по ценам, НИИ по ценообразованию ;
вып. 6). – Авт. указ. на обороте обл. – Библиогр.: с. 56.
1983
9. Методические и организационные вопросы разработки
АСОИ цен Госкомцен УССР / В. П. Гетьман, В. П. Графов,
В. Б. Ефетов. – Киев : О-во «Знание» УССР, 1983. – 15 с. – (В по-
мощь лектору и специалисту / О-во «Знание» УССР. Автомати-
зированные системы управления, применение средств вычисли-
тельной техники).
10. Об опыте унификации тарифов на тепловую энергию
в Украинской ССР / [В. П. Гетьман, В. А. Купневич, О. А. Гор-
диенко, В. А. Громовой]. – Москва, 1983. – 49 с. – (Теория и
практика ценообразования : обзор. информ. / Гос. Ком. СССР по
ценам, НИИ по ценообразованию ; вып. 2).
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1984
11. Управление ценообразованием на базе АСОИцен /
В. П. Гетьман, Н. С. Калита, В. А. Коноплицкий. – Киев : Техніка,
1984. – 264 с. – Библиогр.: с. 259–262 (64 назв.).
Освещаются актуальные вопросы совер-
шенствования ценообразования, повышения ка-
чества и эффективности работы по ценам
применительно к условиям создаваемой авто-
матизированной системы обработки информа-
ции (АСОИцен) в республике. Рассмотрены во-
просы себестоимости, рентабельности, пока-
зан расчет прейскурантов. Методы обработки
информации иллюстрируются решением цено-
вых задач.
1986
12. Продукция и её цена : действенный стимул повышения
эффективности / Вадим Гетьман // Правда Украины. – 1986. –
6 апр. (№ 80). – С. 3.
1990
13. До ринку через комерційний банк : [про респ. Акціо-
нер.-комерц. Агропромбанк України] / В. Гетьман // Радянська
Україна. – 1990. – 25 серп. (№ 192). – С. 2.
1991
14. Шлях до ринкової економіки / Вадим Гетьман // Україна.
Наука і культура / АН УРСР, Т-во «Знання» України ; [редкол.:
Олександр Білаш, Павло Загребельний, Юрій Кондуфор та ін.]. –
Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 84–87.
1994
15. *Банковский сектор Украины / В. П. Гетьман // Разви-
тие рыночной экономики стран СНГ: банковский и финансовый
сектор : материалы междунар. конф. – Лондон, 1994.
16. Гроші і влада : роздуми екс-голови НБУ на делікатну
тему : [про фінанс. систему держави] / Вадим Гетьман // Голос
України. – 1994. – 22 лют. (№ 34). – С. 6.
17. Прорубить ещё одно «окно» в Европу : [об участии
Украины в III Междунар. конф. в Лондоне по вопросам развития
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рынков капитала в странах СНГ, 26–27 окт. 1994 г.] / Вадим
Гетьман // Финансовая Украина. – 1994. – 9 нояб. (№ 45). – С. 16.
18. Ретроспективный взгляд на деятельность УМВБ :
[коммент. нар. депутата Украины, пред. биржевого ком. УМВБ
Вадима Гетьмана] / Вадим Гетьман // Бизнес. – 1994. – 8 марта
(№ 9). – С. 45, 47.
19. Сьогодні і завтра міжбанківської валютної біржі : [про
реформування валют. ринку України] / Вадим Гетьман // Урядо-
вий кур’єр. – 1994. – 6 січ. (№ 4/5). – С. 6.
1995
20. Капитал наживали всем Союзом. Достался он России
/ Вадим Гетьман // Киевские ведомости. – 1995. – 22 нояб. – С. 1, 3.
21. Про корекцію економічного курсу / В. Гетьман
// Економіка України та шляхи її подальшого реформування :
матеріали Всеукр. наради економістів, 14–15 верес. 1995 р.
/ [уклад.: Варналій З. С. та ін. ; редкол.: Курас І. Ф. (відп. ред.)
та ін.]. – Київ : ГЕНЕЗА, 1995. – С. 149–150.
22. *Проблема валютного и фондового рынков на Украи-
не / В. П. Гетьман // Инвестиционные перспективы на Украине :
материалы междунар. конф. – Лондон, 1995.
1996
23. Валютний ринок України. Шлях до стабільності? /
Вадим Гетьман // Вісник Національного банку України. – 1996. –
№ 3. – С. 36–39 : фот.
24. Внешний долг: Украина имеет право на особое поло-
жение в переговорах с Россией : [по вопросу реструктуризации
долгов с Россией] / Вадим Гетьман // Киевские ведомости. –
1996. – 30 марта. – С. 7.
25. Драма с разделом внешних долгов приближается к
финишу: Россия обыграла Украину по всем статьям / Вадим
Гетьман // Киевские ведомости. – 1996. – 31 янв. – С. 1, 6.
26. За стабільністю гривні – майбутнє України / Вадим
Гетьман // Вісник Національного банку України. – 1996. – № 5. –
С. 12–14.
27. Передумови проведення грошової реформи в Україні
/ В. П. Гетьман // Грошові реформи в зарубіжних країнах: досвід
та уроки для України : міжнар. наук.-практ. конф. (Київ,
23–24 трав. 1996) : доповіді, повідомлення / Нац. банк України,
Н.-д. фінанс. ін-т при М-ві фінансів України ; [редкол.: Г. О. П’ята-
ченко (голова) та ін.]. – Київ, 1996. – С. 32–38.
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28. Чи стане Україна соціальною державою? / В. П. Гетьман,
Ю. В. Килимник. – Київ : [б. в.], 1996. – 22 с. – (Бесіди про Кон-
ституцію).
Динамічний поступ України в напрямі докорін-
них демократичних змін дістав потужну підтрим-
ку в Конституції як основному законі держави, яка
дає чітку правову регламентацію суспільних відно-
син, цивілізованого вирішення проблем взаємовідно-
син особи, суспільства, держави. У книзі у формі
діалогу розглядаються питання, пов’язані з побудо-
вою в Україні соціальної держави.
29. Що таке свобода і право у демократичній державі?
/ В. П. Гетьман, Ю. В. Килимник ; [ред. В. П. Чудний]. – Київ :
[б. в.], 1996. – 36 с. – (Бесіди про Конституцію).
Коментується спектр статей Конститу-
ції, які визначають правовий статус людини в
незалежній демократичній Україні, її громад-
ські свободи та обов’язки, обґрунтовується
історична актуальність швидкого запрова-
дження конституційних норм у функціонуванні
державних інституцій та приватному житті
громадян.
30. Як приймалась Конституція України : нотатки учасни-
ка розробки Основного Закону України : [док. нарис] /
В. П. Гетьман ; [ред. В. П. Чудний]. – Київ : [б. в.], 1996. – 127 с. :
іл., портр.
Нарис присвячено великій події в сучасній
історії нашої молодої незалежної держави – при-
йняттю Конституції 28 червня 1996 р. Книга
цікава багатьма маловідомими фактами й свід-
ченнями одного з активних учасників змальованих
в ній подій. Зі сторінок нарису постає драматич-
на картина напруженої боротьби патріотичних
сил українського парламенту за створення справді
демократичного Основного Закону України.
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1997
31. Авторитет влади : [уривок з нової брошури «Влада»]
/ В. Гетьман, Ю. Килимник // Україна молода. – 1997. – 4 черв.
(№ 99). – С. 4–5.
32. Вадим Гетьман: «Я проти «казахстанського варіанту»
для українського парламенту» : відповідь на ст. С. Грабовсь-
кого в газеті «День» від 19.12.97 р. : [про невідповідність окре-
мих положень Закону «Про вибори народних депутатів України»
Конституції України] / Вадим Гетьман // День. – 1997. – 27 груд.
(№ 236). – С. 4 : фот.
33. Валютний і фондовий ринки України. Тенденції після
грошової реформи / В. П. Гетьман // Економіст. – 1997. – № 2. –
С. 66–69.
34. Влада / В. П. Гетьман, Ю. В. Килимник ; [ред. В. П. Чудний]. –
Київ : [б. в.], 1997. – 32 с. – (Бесіди про Конституцію).
Публіцистичний діалог розкриває широке коло
питань, пов’язаних з ідеологіями різних форм
влади, пошуком найбільш ефективної владної
структури, здатної найкращим чином захис-
тити конституційні права кожного громадя-
нина і забезпечити оптимальні умови розвитку
суспільства. Автори обстоюють головний
висновок: забезпечити процвітання України, її
народу здатна лише сильна, ґрунтована на
принципі незалежних функціональних гілок вла-
да, в структурі якої використаний кращий до-
свід світового державотворення.
35. Маловідома передісторія реформи / Вадим Гетьман //
Вісник Національного банку України. – 1997. – № 9. – С. 5.
36. Національний банк у системі влади / В. П. Гетьман,
Ю. В. Килимник ; [ред. В. П. Чудний]. – Київ : [б. в.], 1997. –
36 с. – (Бесіди про Конституцію).
У третій брошурі серії «Бесіди про Консти-
туцію» автори продовжують розпочату в двох
попередніх – «Чи стане Україна соціальною
державою?» та «Що таке свобода і право у де-
мократичній державі?» – розмову про окремі
статті Основного Закону нової України. Тут від
розглянутих раніше питань соціальних функцій
держави, прав та обов’язків громадянина вони
переходять до розгляду важливої теми щодо
місця головної фінансової інституції країни –
Національного банку в структурі державної
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влади і його домінантної ролі в розвитку ринкової економіки, а
також про необхідні умови, що, як показує світовий досвід, забез-
печують найефективніше його функціонування в інтересах суспіль-
ства і кожного громадянина. Адресовано всім, хто цікавиться
проблемами будівництва вітчизняної економіки і взаємовідносин
Національного банку України з органами державної влади.
37. П’ять років блукання в економічній темряві : [про
трансформацію екон. системи в Україні] / Вадим Гетьман //
Деловая Украина. – 1997. – 15 янв. (№ 2). – С. 2.
38. Україні – цивілізоване банківське законодавство
/ Вадим Гетьман // Вісник Національного банку України. –
1997. – № 4. – С. 3–5.
39. Фінансова політика в умовах ринкової трансформації
економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.02
/ Гетьман Вадим Петрович ; [наук. керівник Федосов В. М.] ; Київ.
нац. екон. ун-т. – Київ, 1997. – 28 с. – Бібліогр.: с. 26 (9 назв).
У дисертації обґрунтовано концептуальні підходи до форму-
вання політики в умовах переходу у ринкових відносинах.
Узагальнено світовий досвід теорії і практики фінансової полі-
тики. Подано розгорнутий критичний аналіз грошово-кредитної,
фіскальної та валютної політики в умовах ринкової трансфор-
мації економіки. Показано місце і роль Української міжбанківсь-
кої валютної біржі у становленні та розвитку валютного ринку.
Обґрунтовано напрями вдосконалення форм, методів і механіз-
мів проведення фінансової політики.
40. Фінансовий механізм держави. Податки / В. П. Гетьман,
Ю. В. Килимник ; [ред. В. П. Чудний]. – Київ : [б. в.], 1997. –
24 с. – (Бесіди про Конституцію).
Автори ведуть мову про найважливішу складо-
ву фінансового механізму кожної країни – подат-
кову систему і роль податків у наповненні бюдже-
ту та фінансуванні державних органів і програм,
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Він був людиною державного широкомасштаб-
ного мислення, аналітичного складу розуму, міг
безпомилково прогнозувати ситуацію, хід подій,
запропонувати конструктивні рекомендації,
визначати оптимальні підходи до розв’язання





Вадим Петрович особисто «налагодив мости» від
Нью-Йорка до Токіо, демонструючи не лише ба-
жання влади отримати позики, а й наявність у
країні серйозних ділових кіл, які самим факто-
ром свого існування гарантують належне вико-
нання українською стороною взятих на себе
зобов’язань. Адже довіра іноземних інвесторів
до уряду іншої країни завжди більша, коли вони
бачать довірливі стосунки цього уряду з власни-
ми фінансистами та бізнесменами. Саме тоді
Україна відкрила для себе світ міжнародних фі-
нансів, а він відкрив для себе Україну. І це було
не «вікно» – було відкрито «двері» … двері від-
крив Гетьман.
Олег Шаров,
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Ðîçä³ë III
Â. Ï. ÃÅÒÜÌÀÍ – ÍÀÐÎÄÍÈÉ
ÄÅÏÓÒÀÒ ÂÅÐÕÎÂÍÎ¯ ÐÀÄÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ.
Ó×ÀÑÒÜ Ó ÐÎÇÐÎÁÖ²
ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×ÈÕ ÀÊÒ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Фінансист найвищого ґатунку, В. П. Гетьман був
одним із найбільш помітних депутатів, брав
найактивнішу участь у розробці всіх найважли-
віших законопроектів у цій галузі. Окремо хочу
сказати про великий його внесок в розробку за-
конопроекту про Національний банк України.
Вадим Петрович був ініціатором його підготов-
ки, керував робочою групою, яка опрацювала це
питання. Цей Закон, який доповів Гетьман, був
прийнятий у першому читанні. Особисто йому
належить також редакція статей Конституції, в
яких окреслені повноваження Національного
банку України. В історії України Вадим Петро-
вич Гетьман залишиться як людина, яка ініціюва-
ла і забезпечила друкування національної валюти.
… він, поза сумнівом, був одним із найбільш поміт-
них депутатів Верховної Ради 13-го скликання.
Віктор Суслов,




Як досвідчений фахівець, В. П. Гетьман розумів,
що вирішення багатьох питань у сферах фінан-
сової і банківської діяльності неможливо без від-
повідного законодавчого забезпечення або при-
йняття радикальних змін до існуючих норматив-
них актів, тому важко переоцінити його вагомий
вклад як народного депутата Верховної Ради
України двох (12 і 13) скликань.
Анатолій Кулаков,
член депутатської групи «Незалежні»
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1 Згідно Закону України «Про визначення порядку обчислення скликань Верховної
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(12 скликання)
178. Виступ з обговорення питання про проект Постанови
Верховної Ради України «Про уряд України» / В. П. Гетьман //
Бюлетень Восьмої сесії Верховної Ради України. – 1993. – № 2. –
С. 21–24.
179. Виступ з розгляду питань порядку денного / В. П. Гетьман
// Бюлетень Восьмої сесії Верховної Ради України. – 1993. –
№ 5. – С. 21–22.
180. Виступ з обговорення проектів Постанов Верховної Ради
України «Про випуск Державних товарних облігацій національ-
них ресурсів України» та «Про приватизацію об’єктів незавер-
шеного будівництва» / В. П. Гетьман // Бюлетень Восьмої сесії
Верховної Ради України. – 1993. – № 27. – С. 31–36.
Дев’ята сесія
Верховної Ради України 1994 року
(12 скликання)
181. Пропозиції з обговорення питання про проект Закону
України «Про внесення змін до Закону України ″Про Державний
бюджет України на 1994 рік″» / В. П. Гетьман // Бюлетень
Дев’ятої сесії Верховної Ради України дванадцятого скликання. –
1994. – № 11. – С. 84–85.
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го об’єднання ″АвтоЗАЗ″» / В. П. Гетьман // Бюлетень Дев’ятої
сесії Верховної Ради України дванадцятого скликання. – 1994. –
№ 22. – С. 45–49.
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183. Пропозиції з обговорення проекту Постанови та доповіді
Кабінету Міністрів і Національного банку по організації вико-
нання постанов Верховної Ради України від 17 і 23 грудня
1993 року та заходи щодо подолання платіжної кризи в народному
господарстві / В. П. Гетьман // Бюлетень Дев’ятої сесії Верховної
Ради України дванадцятого скликання. – 1994. – № 24. – С. 34.
Друга сесія
Верховної Ради України 1994 року
(2 скликання)
184. Виступ з пропозицією включити до порядку денного се-
сії питання про підвищення пенсій, заробітної плати у зв’язку з
інфляцією та підвищенням цін на товари споживчого кошика і
послуги / В. П. Гетьман // Бюлетень Другої сесії Верховної Ради
України. – 1994. – № 10. – С. 18–19.
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сій та соціальних виплат» / В. П. Гетьман // Бюлетень Другої сесії
Верховної Ради України. – 1994. – № 14. – С. 36.
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Верховної Ради України «Про Доповідь Президента України
″Про основні засади економічної та соціальної політики″»
/ В. П. Гетьман // Бюлетень Другої сесії Верховної Ради Украї-
ни. – 1994. – № 20. – С. 100–104.
187. Виступ з обговорення доповнень до проекту Закону
України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валю-
ті» / В. П. Гетьман // Бюлетень Другої сесії Верховної Ради
України. – 1994. – № 22. – С. 22–23, 26.
188. Виступ з розгляду питання про Тимчасову депутатську
Комісію для аналізу ситуації, пов’язаної з різкою зміною курсу
українського карбованця / В. П. Гетьман // Бюлетень Другої сесії
Верховної Ради України. – 1994. – № 22. – С. 40–41.
189. Виступ з обговорення проекту Постанови Верховної
Ради України «Про виконання Постанови Верховної Ради Украї-
ни ″Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці
Крим″» / В. П. Гетьман // Бюлетень Другої сесії Верховної Ради
України. – 1994. – № 33. – С. 125–126.
190. Пропозиції з обговорення питання про проект Постанови
Верховної Ради України «Про постанову Кабінету Міністрів
України № 733 від 21 жовтня 1994 року ″Про ціноутворення в
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умовах реформування економіки″» / В. П. Гетьман // Бюлетень
Другої сесії Верховної Ради України. – 1994. – № 34. – С. 16.
191. Виступ з обговорення проекту Постанови Президії Вер-
ховної Ради України «Про проект Закону України «Про внесення
змін і доповнень до деяких законодавчих актів України»
(в зв’язку з прийняттям доповнень і змін до Закону України
«Про систему оподаткування»)» / В. П. Гетьман // Бюлетень Дру-
гої сесії Верховної Ради України. – 1994. – № 35. – С. 69–70.
Третя сесія
Верховної Ради України 1995 року
(2 скликання)
192. Виступ з розгляду питання щодо діяльності членів Пре-
зидії Верховної Ради України / В. П. Гетьман // Бюлетень Третьої
сесії Верховної Ради України. – 1995. – № 11. – С. 25–26.
193. Виступ з обговорення питання про проект Постанови
Верховної Ради України «Про стан підготовки та створення
сприятливих економічних умов для проведення весняно-
польових робіт у 1995 році» / В. П. Гетьман // Бюлетень Третьої
сесії Верховної Ради України. – 1995. – № 12, ч. 1. – С. 66–67.
194. Виступ з обговорення порядку денного з вимогою термі-
нового звіту Уряду щодо його економічної політики / В. П. Геть-
ман // Бюлетень Третьої сесії Верховної Ради України. – 1995. –
№ 17, ч. 1. – С. 18–20.
195. Пропозиції з обговорення проекту Постанови Верховної
Ради України «Про проект Закону України про внесення змін і
доповнень до Закону Української РСР «Про бюджетну систему
Української РСР» (нова редакція)» / В. П. Гетьман // Бюлетень
Третьої сесії Верховної Ради України. – 1995. – № 18, ч. 1. – С. 64–66.
196. Виступ з обговорення проекту Постанови Верховної
Ради України «Про проект Закону України про внесення змін і
доповнень до Закону Української РСР «Про бюджетну систему
Української РСР» (нова редакція)» / В. П. Гетьман // Бюлетень
Третьої сесії Верховної Ради України. – 1995. – № 19. – С. 98–99.
197. Пропозиції з розгляду питання про проект Постанови
Верховної Ради України «Про висновок щодо Указу Президента
України ″Про фінансово-промислові групи в Україні″» / В. П. Геть-
ман // Бюлетень Третьої сесії Верховної Ради України. – 1995. –
№ 20. – С. 29–31.
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198. Виступ з обговорення проекту Постанови Верховної
Ради України «Про проект Концепції податкової політики в
Україні» / В. П. Гетьман // Бюлетень Третьої сесії Верховної Ради
України. – 1995. – № 21, ч. 2. – С. 60–61.
199. Виступ з обговорення питання про внесення змін до пун-
кту 3 Постанови Верховної Ради України «Про стан підготовки
та створення сприятливих економічних умов для проведення вес-
няно-польових робіт у 1995 році» / В. П. Гетьман // Бюлетень
Третьої сесії Верховної Ради України. – 1995. – № 22, ч. 2. –
С. 49–60.
200. Виступ з обговорення питання про проект Постанови
Верховної Ради України «Про незадовільний соціальний захист
населення у зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-
комунальні послуги» / В. П. Гетьман // Бюлетень Третьої сесії
Верховної Ради України. – 1995. – № 24, ч. 1. – С. 55–60.
201. Виступ з обговорення питання про проект Постанови
Верховної Ради України «Про доручення Генеральній прокура-
турі України щодо виконання Постанови Верховної Ради України
″Про незадовільний соціальний захист населення у зв’язку
з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги″»
/ В. П. Гетьман // Бюлетень Третьої сесії Верховної Ради Украї-
ни. – 1995. – № 30, ч. 1. – С. 60–61.
202. Виступ з обговорення питання про хід виконання Поста-
нови Верховної Ради України «Про стан підготовки та створення
сприятливих економічних умов для проведення весняно-
польових робіт у 1995 році» / В. П. Гетьман // Бюлетень Третьої
сесії Верховної Ради України. – 1995. – № 32. – С. 27–30.
203. Виступ з обговорення питання про проект Закону Украї-
ни «Про державний бюджет України на 1995 рік» / В. П. Гетьман
// Бюлетень Третьої сесії Верховної Ради України. – 1995. – № 34. –
С. 87–88.
204. Виступ з обговорення питання розмежування повнова-
жень між законодавчою і виконавчою владою / В. П. Гетьман
// Бюлетень Третьої сесії Верховної Ради України. – 1995. – № 36,
ч. 2. – С. 20–24.
205. Виступ з заявою від депутатських груп центристського
спрямування про соціально-політичну ситуацію на Україні, вне-
сення пропозицій на розгляд Президенту та Голові Верховної
Ради України / В. П. Гетьман // Бюлетень Третьої сесії Верховної
Ради України. – 1995. – № 46. – С. 4–8.
206. Виступ з обговорення питання про проект Закону Украї-
ни «Про державну владу і місцеве самоврядування в Україні»
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/ В. П. Гетьман // Бюлетень Третьої сесії Верховної Ради Украї-
ни. – 1995. – № 56. – С. 40–44.
207. Виступ з пропозиціями групи «Незалежні» щодо прий-
няття закону про державну владу, місцеве самоврядування та
конституційної угоди / В. П. Гетьман // Бюлетень Третьої сесії
Верховної Ради України. – 1995. – № 70. – С. 20–22.
208. Пропозиції з обговорення проекту Постанови Верховної
Ради України «Про проект Концепції створення і розвитку фон-
дового ринку України» / В. П. Гетьман // Бюлетень Третьої сесії
Верховної Ради України. – 1995. – № 71. – С. 43.
209. Виступ з обговорення питання про проект Закону Украї-
ни «Про фінансово-промислові групи в Україні» / В. П. Гетьман //
Бюлетень Третьої сесії Верховної Ради України. – 1995. – № 84. –
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Четверта сесія
Верховної Ради України 1995 року
(2 скликання)
210. Виступ від депутатської групи «Незалежні» у зв’язку з
відкриттям 4-ї сесії Верховної Ради України та з питання реорга-
нізації діяльності постійних комісій / В. П. Гетьман // Бюлетень
Четвертої сесії Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – С. 20–25.
211. Виступ від депутатської групи «Незалежні» з питань ор-
ганізації роботи та порядку денного 4-ї сесії Верховної Ради
України / В. П. Гетьман // Бюлетень Четвертої сесії Верховної
Ради України. – 1995. – № 2. – С. 25–26.
212. Виступ з обговорення питання про проект Постанови
Верховної Ради України «Про компенсацію громадянам України
втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадно-
го банку України і колишнього Укрдержстраху» / В. П. Гетьман
// Бюлетень Четвертої сесії Верховної Ради України. – 1995. –
№ 5. – С. 114–115.
213. Пропозиції з обговорення питання про Закон України
«Про фінансово-промислові групи в Україні» / В. П. Гетьман
// Бюлетень Четвертої сесії Верховної Ради України. – 1995. –
№ 6. – С. 61.
214. Пропозиція від групи «Незалежні» щодо подолання про-
тистояння між Парламентом і Президентом / В. П. Гетьман //
Бюлетень Четвертої сесії Верховної Ради України. – 1995. –
№ 6. – С. 7, 20.
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215. Виступ з обговорення та внесення змін до Закону Украї-
ни «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» /
В. П. Гетьман // Бюлетень Четвертої сесії Верховної Ради України. –
1995. – № 9, ч. 2. – С. 46–47, 55.
216. Виступ з обговорення питання про проект Постанови
Верховної Ради України «Про порядок застосування статті 29 За-
кону України ″Про аудиторську діяльність″» / В. П. Гетьман
// Бюлетень Четвертої сесії Верховної Ради України. – 1995. –
№ 11. – С. 83–84.
217. Виступ з обговорення проекту Постанови Верховної Ради
України «Про проект Концепції створення і розвитку фондового
ринку України» / В. П. Гетьман // Бюлетень Четвертої сесії Вер-
ховної Ради України. – 1995. – № 14, ч. 1. – С. 59–60, 63.
218. Виступ з обговорення питання корегування бюджету на
беземісійній основі при уточненні показників бюджету 1995 року
і про проект плану 1996 року для соціальних виплат
/ В. П. Гетьман // Бюлетень Четвертої сесії Верховної Ради
України. – 1995. – № 23. – С. 48–50.
219. Виступ з обговорення питання про проект Закону Украї-
ни «Про внесення зміни до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів
України ″Про систему валютного регулювання і валютного конт-
ролю″» / В. П. Гетьман // Бюлетень Четвертої сесії Верховної Ради
України. – 1995. – № 23. – С. 106–109.
220. Виступ із заявою від депутатської групи «Незалежні»
щодо прийняття Постанови Верховної Ради України «Про вели-
чину вартості межі малозабезпеченості» / В. П. Гетьман // Бюле-
тень Четвертої сесії Верховної Ради України. – 1995. – № 26. –
С. 22–24.
221. Виступ з обговорення проекту Постанови Верховної Ради
України «Про проект Закону України про внесення змін і допов-
нень до Закону України ″Про цінні папери і фондову біржу″» /
В. П. Гетьман // Бюлетень Четвертої сесії Верховної Ради Украї-
ни. – 1995. – № 29, ч. 2. – С. 18–19.
222. Виступ з обговорення питання про проект Закону Украї-
ни «Про внесення зміни до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів
України ″Про систему валютного регулювання і валютного конт-
ролю″» // Бюлетень Четвертої сесії Верховної Ради України. –
1995. – № 32. – С. 81.
223. Виступ з обговорення питання про проект Постанови
Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону
України ″Про відкликання народного депутата України″»
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/ В. П. Гетьман // Бюлетень Четвертої сесії Верховної Ради
України. – 1995. – № 33. – С. 104–106.
224. Співдоповідь від Комісії з питань фінансів і банківської
діяльності з обговорення проекту Постанови Верховної Ради
України «Про звіт про роботу Національного банку, баланс його
діяльності і зведений баланс банківської системи та розподіл
прибутку Національного банку України за 1994 рік» / В. П. Геть-
ман // Бюлетень Четвертої сесії Верховної Ради України. –
1995. – № 37, ч. 2. – С. 21–28, 29–30, 32–35, 51–52, 60.
225. Виступ з обговорення питання про проект Постанови
Верховної Ради України «Про звіт про роботу Національного
банку, баланс його діяльності і зведений баланс банківської сис-
теми та розподіл прибутку Національного банку України за
1994 рік» / В. П. Гетьман // Бюлетень Четвертої сесії Верховної
Ради України. – 1995. – № 46. – С. 30–34, 36–40.
226. Виступ щодо необхідності терміново прийняти проект
Постанови Верховної Ради України «Про основні напрями гро-
шово-кредитної політики Національного банку України на
1995 рік» / В. П. Гетьман // Бюлетень Четвертої сесії Верховної
Ради України. – 1995. – № 46. – С. 42, 48–49.
П’ята сесія
Верховної Ради України 1996 року
(2 скликання)
227. Виступ з обговорення питання про проект Закону Украї-
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С. 14–15.
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